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Ria funt • quae ad perfe&am Herois u- 
niuscujusque abfoluti imaginem , üt fa­
ciunt plurimum ; ita illam definiunt po- 
tiííimüm : Natura , Virtus, Gratia. Na­
tura paratur, Virtute excolitur, Gratia demum Princi­
pis perficitur. Excellentiffimi Patria Patres, Illuftrjfimi 
Regni Proceres , Inclyti Status, Ordines , c at eri que 
Ornatifjimi Auditores.
A 2 Primum
Prim um  i l l i u s , qui  Naturae p a re n s ,  & au tor  h abe tu r ,  
D e i  Praepotentis , beneficium eft : eö grandius quidem; 
q u o  parc ius com m uni te r  im p e n d i tu r ,  quóve  neceifum 
eft magis , u t  arte fubinde  fua unus aliquis in fublime 
Heroum  faftigium e v e h a tu r :  q u o r f u m , nifi prius Na­
turae a d ju m e n t i s , to t idem  veluti  gradibus , inftru&us 
fuerit , a {Turgere n u nquam  poteft.  Alterum artis opus 
eft : t an tö  iftud illo n o b i l i u s ; q u a n to  rudi adhuc  , & 
informi N a tu ra  pu lchr io r  femper eft V i r tu s , cujus arti­
bus  illa perficitur , a tque  fua uniuscujusvis  merita  alie­
nis h a b e n tu r  beneficiis p o t io ra  ;  p leno  l i c é t ,  u t  a junt ,  
alveo in nos  deriventur .  Ter t ium utr iufque  praemium 
eft : fo lent  enim P r in c ip e s , magni illi mer i torum  arbi­
tri  , Tuorum h o c  praemio ftudia remunerari  , fi quos 
N a t u r a , praeclaris praecipue Virtutibus , o rna tos  vide­
r i n t ,  u t  eos pr imum illos eile animo p r o b e n t ,  quos  re 
ipfa N a tu ra ,  & Virtus f e c i t ;  tum ne ignoti ,  & inglori i  
in animis fo lumm odo Principum de li tefcant  ( f i  tam en 
illic latere  inglorium aliquid efie potef t  } fortunis  au- 
&os , gratiis excul tos  , h onor ibus  perfe&os in altum 
fufferunt , u t  á caetcris etiam fpetdentur, á caiteiis etiam 
tales efle p ro b en tu r .
A tque  ad iftud , fi perfe&am Herois  idaeam in animis 
veftris effingere p a r a t i s , advert i te  o p o r t e t :  cujufmodi 
ne mp e  illum Natura  c o m p arav e r i t?  qualem fua Virtus 
excoluer i t  ? q u an tu m  denique  Summi Gratia Princi­
pis perfecer i t  ? E t  fi i i t iuimodi unum aliquem cogi­
ta t ione  praecepiftis ,bene eft ! nol i te  dubitare  : numeris 
abfo lu tam  omnibus five toga  induti  , five fago prtecm- 
ö i  Herois  imaginem expreffiftis. Qjuales n u p e r , cum 
ad nobiliffima°, m ulta rum que  claritate  imaginum in- 
ftcmia huius veftrae to t  Heroum feracis Patriae atr ia,  &
0 J ceras
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ceras oculos adverterem , Superi ! quot , quantique 
bello, pace inclyti Heroes admiranti mihi videndos 
fe fe praebuerunt ? Tot certe , (  parcite magni Manes 
ii difcriminis oblitus illuftria veltra nomina temere con­
fundam ) tot certe , quot olim Bathorii, Cfakii & 
lUlleni, Gyulafii , & Kormjü, Bán f i , & Bethlenit , 
Mike f a , & Vefjele m i , Keményük & Petkii, Lázárit.\ 
& Thoroczkat s Telekit, & Fongraczü , Kalnokii, & 
slporü, Székely ii, & fe j i  ka i, cseteríque, magna no­
mina , qui Dacicum Imperium nunc coniilio, nunc ma­
nu ; immo morte ipfa prarcipitantem jam jam Reipublicai 
felicitatem fuftinuerunt, ut felix diu iterum vivat, vitee 
fute prodigi; ii tamen prodigum eft pro Patrite falute 
vitam profundere? Amplius aliquid, (fed pace veftra) 
dicam : tot maximos Heroas intueor, quot Excellen- 
tiffimi Patriae Patres, Mufirifatmi Regni Proceres ,
Senatores ad curanda communi coniilio publica 
Patriae commoda hanc in urbem Dacis celebrem con 
fluxiftis , & quos nobilillima hac in concione Itetos 
laetillimus, erravi i immö triífes triftiiiimus nunquam an­
tea vel vifus Orator primiim ialuto.
Quid enim feralis htec urna notat ? quorfum triftis 
hic attinet apparatus ? quid ab imo dudta vel abipiis He­
roibus volunt fufpiria ? adverto: lugetis Patris Patres? 
quid ita? deponite ludium! Heroes‘eftis? turpe imbel­
lis animi vitium eli lugere Regni Senatores elbis ? fe- 
reno prudens fenatusconfultum conditur animo „ fapi- 
entiiiims Principi á conliliis citis ? nunquam habendis 
rite conliliis apta elt mens, & ratio , cum triftitiae mo­
tibus , maris inltar, agitata, nefeio quam feralem in 
caput alicujus fabam cudit. At Heroes litis l ice t ; Pa­
tris tamen fimul Patres eftis : Patrum eft vulneri affli-
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ftae Patriae indoluifle. En ! afflixit h a n c  mors ufque eo 
audax ace rb o  v u ln e re ,  ut pulcherr im o de c o rp o re  n o ­
bi le Patria; praeciderit  mem brum. Luge te  ergo Patres! 
L uge te  Proceres  ! Lugete  H eroes  ! nec  enim amiiTus 
Heros  a l i i s ;  ac Heroum lachrymis requir i poteft.  Ami- 
f if tis ,  quem ? dicam , at dum a u d ia t i s , lachrymis tan- 
t iiper  tem pera te  , amififtis : J Ü A N N E M  F R A N C IS -  
C U M  B O R N E M I S Z Á M , Bar ovem  L iberum  de K á f z on 
i lluftrem P a t r i s ,  ac G en t is  vc f t ra  < H e ro e m  : in quo 
o rn an d o  , pe rf lc iendóque  Natura  cum Vir tu te  , Vir- 1 
tus cum Gratia  junctis ita m an ibus ,  t res  veluti  artifices, 
e l a b o r a r u n t ,  u t  eo rum  de num ero  u n u m ,  quos  N a ­
tura luis muneribus  c u m u l a t i u s , Virtus lua  diiciplina 
a c c u ra t iu s ,  G ra t i a fm s  praemiis glorioíiüs inftruxit,  mor­
te praepoftera fublatum H eroem  meri to  lugeatis.
A tq u e  litud erit  praeiens, trifle enimvero , d icendi  
argumentum. Q u o n ia m  vero ad eam abfoiuti  Herois , 
effigiem , quam d ice n d o  verius imitandam , ac expri­
m en d a m  fuicepi , trium eft manus , o p e rá q u e  a d h ib en ­
da : Naturae n imirum, qua; prima veluti  l ineamenta  du- 
c a t ; Virtutis d e i n d e , quae fuis illam q u o d a m m o d o  c o ­
lor ibus diftinguat : Gratiae demum, quae fupremam quafi 
tabulae manum a d m o v e a t ,  unde  luam cap ia t  venufta- 
tem  tribus ita part ibus rem om nem  confic iam, dicam: 
J O A N N E M  f  R A N C IS C U M  H E R O E M ,  & ilium ex- 
iiti ile  qu idem  ,
. Q U E M  N A T U R A  P A R A V I T  
S U A .  V I R T U S  E X C O L U I T  
G R A T I A  P R I N C I P I S  P E R F E C I T .
Unum peto magni Patris Patres , fi fortafle pro tan­
ta Herois dignitate , & quod rei caput eft, pro maje-
ftate
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itate veftra (video enim ampliflimi unius Regni ora, at­
que oculos in me eife converios) nihil ingenio magnum, 
judicio acre, eloquentia grave attulerit Orator, ita 
velim tenuitatem illius ; ut uná majeftatem veitram ac- 
cufetis, cui brevibus temporum limitibus definita ora­
tio , nihil par ,  nihil confummatum poterat attuliffe.
P A R S 1.
N A T U R A  P A R A V I T .
Dixi femel 4 iterum , ac faspius dicam : Heros primum nafcatur oportet. E it fiquidem Heroes 
inter, ac imagines hsec non parva communio : quem­
admodum natum ad elegantiam vultum , ii peritus bel­
le effingere parat pictor , primum rudibus illum in ta­
bella lineamentis adumbrat , tum coloribus illufirat, 
fuprema demum abfolvit manu. Haud longe fecus He­
roibus ufu venit: pinguntur & illi ] fed nifi prius fua 
in illis Heroum lineamenta defcripfcrit Natura, a&um 
eft ! Zeuxis, aut Protogenes acceflerit l icet , nulla arte 
veri vel fpeciem Herois effinget. Eito finxerit ali­
quam : praeterquam quod ea rudis admodum fit futura, 
parum etiam firmitatis habebit; cnm ab arte adfeita na­
turae ad ingenium femper inclinantis , & plerumque 
redeuntis vitio facile vincantur.
Paretur igitur Heros primum á natura ; verum ita, ut 
exterior ilia oris conformatio , quae interioris , animi 
nimirum, indicium praebet, intuentibus magnum con­
tinuo, & animo, & corpore Heroem objiciat: corpus 
enim quoddam animi clauftrum eii , fuis ubi ille vin­
culis attinetur,- funt fenfus totidem agendi facultates, 
tantum illis , neque amplius aliquid aget , quantum cor­
poris
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p o n s  indulgent ia  acc ip ie t  poteftatis.  Q u o n ia m  vero  
fic formari nemo potei t  ullus , nifi ipfum etiam de quo 
nafcirnur , Patris ianguinem fu a formaveri t  Virtus He- 
ro em  (  eft enim ea Parentum fanguinis ratio , u t jp e r  
eum, ceu  c a n a le m ,  r e d i , pravique femina in pofteros 
t r a n s f u n d a n tu r )  felix certe  f i l ius ,  cui Heros o b t ig e ­
rit  Pater !
Quis  hanc  tibi  á N a tu ra  impenfam felici tatem nega­
veri t  J O A N N E S  F R A N C I S C E ?, Habuilli  enim vero Pa­
trem,i i  vere  fatendum eiigii.lum quidem, quem NATURA. 
P A R A V I T , VIRTUS E X C O L U I T ,  SUMMI G R A TIA  
P R IN C IP IS  illuitrem Daciae H eroem  P E R F E C IT .  N atu­
ra paravit : cum illam ei mentis  aciem ind id i t ,  qua nihil 
fublime inacceffum, nihil abditum o c c u l t u m ,  nihil pro­
fundum im pene trab i le  vel in ipfis Principum aulis 
h a b eb a t .  N atura paravit : cum cxcelfi animi for t i tudi­
n e  ita illum r o b o r a v i t ,  u t  nullis rerum difficultatibus 
frangi potuer i t .  N atura paravit : cum ei res agendi  
maximas dex te r i ta tem  d e d i t ,  qua graviffima quasque 
u t  cep i t  , fapienter  fimul ac celeri ter  confeci t .  Natu­
ra paravit: cum eam quidvis e lo q u e n d i ,  ac perfvaden- 
di vim , & facul ta tem ei t r ibuit  , u t  q u $  p ruden te r  
concep i i fe t  , difertis verbis exponere t  ; expoiita^iis ra­
t ionum  m omentis  f i r m a r e t , u t  iplos fufeepti  prius ho- 
lles confilii  in fententiam dein ul tro  ampleótendam 
per t rahere t .  N atura paravit : cum agendi gravitate 
eam illi au tho r i ta tem  c o n c iv i t ,  qua iummis fui venera­
t ionem  : infimis pene  admirationem incu t ieba t .  Quam 
tam en  gravi tatem fua com ita te  cum voluit  ([volebat  au­
tem  f e m p e r )  ita t e m p e r a b a t , u t  infimis fe pa rem  face­
re t  ; at vel inde multo  ab omnibus fuperior habitus , 
c u m  longa  q u o d  vix fieri poflet  fe ve r i ta te ;  ille brevis
faci-
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facilitate fermonis perficeret* iuaves fui nutus gravia 
quafi fore a t imperata. Praeterea (  quod maximum Na­
tura; fua conferentis munera beneficium eft) ea illum 
prudentia, confilio, providentia inftruxit, qua futu­
ris profpiciebat, cum illa tanquam prteientia ordinan­
da haberet ; praefentia ordinabat, ne praeteriiffe un­
quam fero poenitere t. Moliebatur res , cum adhucne 
quidem cogitarentur : cum cogitarentur, jam tum fe­
liciter in finem propellebat. Studebat loco, tempo­
ri , moJo in iis praefertim , quae in publicam Patrite 
perniciem noverat compoiita, &, fi malo celeriter non 
poterat occurriife , inje&a mora confultb interceflit, 
ut commodum refeinderet, aut refeiffa oportuné com­
poneret, Fabio fimilior DiBatori, quem novimus cun­
ctando triumphaife.
Quae Natura: munera primum quidem rudia, Bonum 
Deum! q u a n ta m  S u a  deinde V i r t u t e  E xcoluit? 
ufqué adeu ; ut pofteaquam capaciflimam mentem do- 
öriria, Jurisprudentia , arte politica, multo rerum 
gerendarum ufu , csterifque bonis artibus imbuiflet 
(quas longum foret iingillatim comple&i )  animum 
verő Religione in Deum, Fide in Principes, Charitate in 
Patriam, Juftitia in Cives (  quam loco oportuniore diffu- 
fiús alibi profequemur )  praeclaris certe Heroum virtu­
tibus inftruxiifet , nihil mirum , fi his artibus Summi 
G ratiam Principis facile promeruit : quem enim , nifi 
forfan barbarum, non capiat Virtus? Cepit JO  A N N ES  
JOSEPHUS humaniflimum Principem,& quoniam lleli- 
giofifiimus erat, fua illum cepit Religione, quo femper 
laqueo primum oportet .Reges capi. Reguntur á Regi­
bus regna non inflabili ( u t  veteres credebant) coecas 
Fortuna impetu, fed unius, qui omnium Rex eft Re-
B gum,
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gum , D e i  Praepotentis im p e r io ,  cujus falutare nifí N u ­
men fua libi Religione Rex p ro p i t iu m ,  & amicum red­
d id e r i t ,  n eu t iquam  diu turnam regno  fperaveri t felici­
ta tem. Imrao cum Regibus in fcelera p ro jed is  , ipfi 
e tiam facile popul i  p ro j ic ian tu r :  nam v it ia  ^tede  Tullio, 
non fo llitn  Principes concipiunt,  fe d  etiam  in civitatem  in­
fu n d u n t  , plus que exem p lo , quam  peccato nocen t; ciim 
ea fit Regum c o n d i t io  : ut qu idquid  ipii fecer in t , tac i ta  
quadam  lege praecipere  v id e a n tu r ,  fit (  quemadmodum  
jam  faepe v id im u s )  u t  fuapte florentiflima imperia col­
labantur .
Religiofos eap rop te r  P r inc ipes  eife d e c e t ; fed eo$ 
etiam , quos  in pa r tem  curarum adfciverint  Admini- 
ftros. M agnum  eft p o n d u s  im p e r i i ,  nec  ullius hum e­
ros arbitror  tantae molis  eife capaces  , u t  illi fuftinen- 
dae fuffic ia t  unus. Cum omnis  rat io  , & inftitutio vitae 
ad jumenta  hom inum  defiderat  ; tum praecipue magna 
Principum negotia magnis adjutoribus egent. Sint igitur 
multi  Regibus o c u l i ,  fint aures , fint manus multae, ut 
illis vel abfentia v id e a n t : iftis vel rem ota  a u d ia n t : his vel 
longe  disjuncta capiant .  Verum ejufmodi fint, quae Reli­
gio plurimum c o m m en d e t  ; fecus ver te tur  jus ad inju­
r i a m , fides ad infideli tatem. R e g n ab u n t  in tribunali­
bus grat ia, vel avaritia : in confiliis d o lu s ,  & perfidia: 
in aulis a i f e n ta t io ,p ro d i t io ,& invidia. Verbo:  regno to­
to  calamitas maxima. Veriiumum illud : meliorem e f e 
Rempubi icam  ,  ac p ro p e  tu t io rem  ,  cui malus obve­
ner i t  P r in c e p s ; boni  tam en Adm in if t r i ; a tque  cui mali 
fuerint  Adm inif t r i ; bonus  tametii con t iger i t  Princeps .* 
cum facilius fit á valentibus membris cap u t  male fir­
mum fu lc i r i ,  unius vitia Principis á pluribus bonis cor­
r ig i ,  aut  c e l a r i ;  a tque  ab uno  valente  capi te  plura 
debilia m embra  fuftineri. For-
Fortunatam hoc utroque nomine Daciam ! Habui­
mus Dei Providentiilimi cura , C cui gratis fint immor­
tales) in CAROLO Rege Pium, Fortem^ Juflum Princi­
pem, quem acerba nobis fata rnagno vel hodie Rcipub- 
licae incommodo eripuerunt; ereptumque ctiamnum 
irati doleremus , eam nifi regno Haeredem filiam fcri- 
píiiíet , in qua Patriis virtutibus vel á morte optimum 
piiílimúmque vivere Principem intueremur. Habuimus in 
JOANNÉ JOSFPHO  eum Regni Adminiftrum , quem 
alterum Dacia Morum dixeris, five Religionem fortiter 
detendendam , five beneficiis amplificandam , five e- 
xemplis illuftrandam haberet. Si caufa Religionis age­
batur : caeterum gravis , & taciturnus , tum rupto il­
lendő loquebatur libere , & audacter. Si impugnaba­
tur: fc quali murum objiciebat?qui tela nihil nocitura im­
pavidus exciperet, aut acerbiorafinflifiturus vulnera re­
tunderet. Si artibus petebatur; has fine arte eludebat. 
Si confiliis: ea novo confiüo diífuebat. Si ediétis: con­
trario infirmabat. Dicere auditus : ve quid detrimenti 
capiat, extremo etiam capitis periculo fe illud propulfare 
comparatum. En novum Dacia Morum!
Quo majus haud equidem beneficium conferre po­
terat (cum vita nihil in orbe charius eile queat) hac 
tamen egregia voluntate nihil quicquam praddtum pu­
tabat , nifi quotidiana infuper beneficia fublevandae 
prslertim pauperum inopiae accumularet. Quem opis 
indigum vacuum ab fe dimifit unquam ? Quot aras , 
quot templa pretiofa fuppellct ili locupletata exorna­
vit? Nullamne Sacris altarium Miniftris mercedem ad­
dixit ? Quoties Virorum Deo dicatorum res acdfas li- 
beraliter adjuvit ? Tum fe feliciilimiim credebat, cum 
mifernmis quibusque praefidio fuiffet ; tum fortunas
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augeri  fíbi ra tu s ,cu m  eas Dei cau sa  minuiuet .  Divi equ i­
dem Jofephi co n tu b e rn iu m  Bathoriorum  benef icen t ia  a- 
iendas juven tu t i  l iterarum ftudiofae Claudtopoli inf titutum 
gra to  rep e t i t  a n i m o : decimam  anuorum  fru&uum par tem  
att r ibui  fo i i t a m ,n e q u e  exiguam ieris fummam ab e o ,d u m  
v iv e re t ,  e o l l a t a m ; grat iori  Societas nojira  , quae o p t i ­
m um  in eo  P a t rem  experta  n o n  unam a cc ep t i  benefici i  
r e t i n e t  memoriam ; e ap ro p te r  u t  fe mult is devin&am 
n om in ibus  p ro b a re t  , & c o n t r a d a  haec ingen t ia  n o ­
mina  qua l icunque  officio expedire t  ,  in  in t imam fa- 
miiiae fuse c o m m u n io n em  adfcivit pa r t ic ipem  m er i to ­
rum , u t  qui to tam  S o c ie t a t e m  am ando  , &  foven d o  
fece ra t  fuam , t o tu m  illum Soc ie tas  n o n  filium ,  au t  
focium ;  fed Patrem h a b e r e t  fuum.
I ta  Relig ionem benefici is a u d a m  nullifne v i r tu tum  
exem plis  illuftravit ? Maximis equidem  : tum  quia  in 
Viris Principibus res Summa eft exemplum : tum quia  
feu dum v i v e r e t ,  feu dum é vita difceilionem pararet», 
p lur im a ad  pofteros tranfmiil t  exempla» Q u id  enim eft 
conftans illa graviilimas t o t  in te r  aulae curas in D e u m  
pie tas  ? qua  ftatis tem p o r ib u s  Num en deprecar i  ,  rem 
audire divinam quot id ie  > animum faepius e x p ia re ,  Sa­
cro Chrifti  c o rp o re  reficere fo leba t  eo h a b i tu  ;  u t  vel 
a ip e d u s  ipfe in tuen t i  cu ique  veram c o n t in u o  o b j ice re t  
imaginem pietatis» Q u id  in fublimi gradu fumma faci­
l i t a s ,  & demiffio ? u t  q u o  a lt ior  e l f e d  ed fe m in o re m ;  
q u o  m in o r e m ,h o c  ait iorem reputaret» A d i tu  facilis ne­
m inem  e x c l u d e r e t ,  infimum u n u m q u em q u e  illico ad- 
miffum mira  u rb an i ta te  aud ire t  : fpe m ulta  recrea tum 
d im it te re t  : d imiffu m ,  ub i  primum l ic u e ra t ,  eonfeitim 
a d d id a  jam op e ra  iblic ifus a d j u v a r e t : Q u id  fortunam 
in te r  u t ram que  m ag n a  illa animi m o d e ra t io ,  &  conitan-
tia ?
tia ? qua nec profperis efferri, nec advcrfis poterat 
frangi. Qua oris hilaritate accipiebat venientem , ea­
dem fugientem dimittebat: illic moderatus, ifthic con­
flans, fuperior utraque: cum utramque velut ab alto de- 
fpiciebat. Quid lingularis manfuetudo ? qua injurias 
excipiebat ; tanquam nec ad fe pertinerent ;  con- 
vida fsepe cominus ja&a ; ac fi eminus jacerentur * 
diilimulabat : nequaquam uiturus,nifi malefa&a bene­
ficiis ma&aret. Perftrinxit harum fulgor virtutum, ipfum 
etiam Auguflum Principem , pietatis praecipue , qute 
neminem uhum non poterat perftrinxiife in JO A N N E  
JOSEPHO iemper clariffima. Forte flexo poplite,fub- 
lafis manibus , demiffo vultu , üt par erat , Deo fup- 
plicem iemel, iterum , ac faepius confpicatur, ob infi- 
gnem hanc pietatem Pii fubinde illum Ungari nomine 
affecit. Breve , magnum tamen , irnmo maximum; 
quoniam á piiífirno , tantóque profe&um Principe vir­
tutis teftimonium !
Qiipd ille compertiffimum reddidit in ultimum vitae 
difcrimen addudus in quo,Heraclio üt in lapide,vera fö­
lét hominis explorari virtus. Didu difficile eft, quanta 
alacritate; cum nihil minus,ac alacer effet; fortitudine, 
cum infirmis admodum viribus foret: tolerantia ; cüm 
ad eam fe neutiquam comparatum fentiret; ardenti in 
Deum amore, & fiducia; cüm maxime omnium languere 
videretur; exceperit fatalem hanc necelfitatem ;  etfi 
aliis plerumque trucem; ei tamen longa moriendi, dum 
viveret, aüüetudme jucundam. Me ipfum appello : 
dum annos abhinc aliquot de h a c ,  quam inftituo, lau­
datione , tum ne cogitare quidem aufus , ab ofFenfo 
forte illius fervido mortis obiias feriem recenferi audi­
rem ; ingentem prscipué alacritatem , qua extremam
B 3 vitae
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vita? horam  n o n  tam o p e r i e b a t u r ,  a tque  u t  ocyus  ap­
p e t e r e t ,  defiderabat  ; u t  divino Numinis  adfpectu, t an ­
dem  po t i re tu r .  L ongam  poftea diuturnioris mali to le ­
rant iam , qua  in affeflo co rp o re  animo valentiflimus 
m orbis  om nibus i m p e r a b a t ,  nunquam  accufare audi­
tus , graviores edam  , fi Superis p l a c e r e t , perferre  , 
com para tus .  D e n iq u e  dum m or iendum  praeiidiis p r o ­
cura re tu r  , ardeninTimo calentis animi ftudio in Deum 
fe fe r r i ,  qua  voce  , qua  fufpiriis JESUM v ocan t ibus  te- 
iiabatur. Credite  : vix mihi tem pera re  valueram ; quin 
ea com m em ora t io  gaudii p lenas  vel no len t i  l achrym as  
e x to rq u e re t ,  i terat is D eu m  etiam votis  ob te i la tus  : hac 
m e u ti nam  Superi m orte beatum  redderetis ! I ta  ubi ani­
mam au&ori  , á quo  cond i tam  a c c e p e r a t ,  rel igiosé 
tranfmififf e t , n e q u e  corpus  aliter terrat r e d d i ,  voluit .  
Q u e m  fe vivus animo tu le ra t  , u t  eundem á m or te  t e ­
li aretur , humili Religioii hominis velle induitur  , in  
Cellas M A R I AE, veteri ce lebrem  pie ta te  l o c u m ,  nulla  
funeris po m p a  e ffe r tu r , futurus illic pu lcherr im um  Re­
ligionis & fortiter  d e fe n d e ,  & l iberaii ter  adjutas ,  & 
exemplis  illuflratae m onum entum ,
Talem  fe prtebuit  in Deum, Cujusmodi  ergo Te tu l i t  
in  Pr inc ipem ? AUentatorem ? E ft  a jjen ta tw , inqu i t  Li- 
piius , v itiu m  ita  w h a r f n s , a ffixum  auU  , u t dejpe- 
rem  , n ifi apud m agni excellenttsque anim i Regem  , evelli 
po(Je. F ra u d u le n tu m ?  novimus Seneca; F r a u s  fu b lim i  
regnat in aula. Perfidum ? nufquam  tu ta  , minime in 
aula , fides. Sua ad unius co m m o d a  a t ten tu m  ? Qui 
libi malus,-eccui  tandem  bonus  erit? C onfian tin im agni 
Ctefaris d i i lum cft : aulici f u n t  t i ne a ,  p j  forices p a la ti i• 
ő  miferam aulte fac iem! ő C A R O L V M  unum  om ni­
um Regem  infeliciffimum ! I ta  vero  c rederem  Patria Ra-
tres
tres, nifi compertum haberem providentiffimum Prin­
cipem noftrurn id femper plurimum fapere voluifte ut 
gerendas Reipublicae finguiari Religione , fide , inte­
gritate confpicuos deligeret Adminiftros. Itá in eas 
ego etiam lentendas abirem , nifi me incredibilis JOAN­
NIS JOSEFHI in Deum Religio, inPrincipem Fides, in 
Patriam Pietas dudum antea sbduxiiient. Conveniebat 
equidem aulam frequentiifimus, faspiffime etiam ul­
tro arcefiitus. Cujuimodi vero rei caufa ? illius enim- 
vero : ut graviflimas Principis curas confilio levet; quod 
in eo acerrimum notabat. Secretiori in fenatu lenten­
dam dicat: quam juftifiimé proiiunciabat. Imperia au­
diat; quae fumma fide exequi folebat. Res difficilli­
mas expediat, quas maxima dextertate celeritati iun- 
fta conficiebat. Dubiis de rebus arcanam Regis mentem 
exquirat , quam ar&ifiimé illendő premebat Fidelis 
in Regem , Pius in Patriam.
Noverat Fiadriani Caefaris monito r Principes ‘Hem- 
publicam fic gerere debere, ut ficirent rem pepuli etje ; non 
fiiam, fic Adminiftros commoda P|incipum curare; ut 
in oblivionem patrias utilitatis nunquam adducantur 
Rara arte conjunxit utrumq; JO A N N E S JO SE PHUS. 
Intendit rem Principis, ut debuit, folcrtcr; fed nec eo­
rum quidquam praecernrifit, quas e re Patriae fieri poffe 
videbat. D ico: jieri pofié : ut enim non omnis jert o- 
rnnia tellus j ita nec in omni unüs omnia tempore po- 
teft. Expeftandum eft faepe, fcepe connivendum; quin 
fceiiíe, ut ajunt, perfaepe ferviendum , ut conniventia 
deteriora prohibeas, cxpe&atione utiliora acceleres. 
Mora fanat, quod interimit temeritas. At Regis gratiam 
quaerere ftudebat? quafivero, Principibus placiti f i  viris* 
laus ultima foret? ftudebat; fed recte factis demereri: ut
eam
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e a m  fi b i  a d j u n & a m ,  r e g n o  e t i a m  c o n c i l i a r e t ,  &  r e g n u m  
R e g i .  P r o v e h e b a t  P r i n c i p i s  g l o r i a m  ,  v e r u m ,  u t  i l l á  
p u b l i c a m  p o p u l o r u m  f e l i c i t a t e m  a f f i r m a r e t : m a x i m a m  
c f f e  P r i n c i p i s  g l o r i a m  a r b i t r a t u s ,  fi e o  f e l i x  R e g e 
p o p u l u s  ,  &  r e g n u m  f o r e t .  E a p r o p t e r  f a l u b e r r i m a  
c o n f i l i a  f u g g e r e b a t  ,  q u i b u s  u n u f q u i f q u e  r e s  affl i ­
g a s  c o n f e i l i m  e r i g e n d a s  p e r v i d e r e t .  E a  e d i & a  p r o c u ­
r a b a t ,  quae  fi i n v e t e r a t a  R é i p u b l i c s e  m a l a  n o n  o m n i n o  
d e p e l l e r e n t ,  m i n u e r e n t  c e r t e  : a u t  n e  g r a v i o r a  e m e r ­
g a n t ,  f a l t e m  p r o h i b e r e n t .  D e n i q u e  a l v e u m  fe  t u l i t ,  q u o  
C i v i u m  v o t a  c o n f l u e b a n t , u t  i n d e  , c e u  p e r  c a n a l e m ,  i n  
a n i m u m  R e g i s  i n f l u e r e n t ,  &  f u b i n d e  i n  u n i u f c u j u i q u e  
c o m m o d a  f e l i c i t e r  e m a n a r e n t ,  ő  v e r u m  au lae  A d m i n i -  
f t r u m  ! d i g n i f f i m u m  ,  q u e m  c o m m u n i b u s  f c u d i i s  R e x ,  
&  P a t r i a  i n f u b l i m e  f u f f e r a n t  : q u o n i a m  n o n  m e d i o c r i a  
i n  u t r i u f q u e  f e l i c i t a t e m  f t u d i a  c o n t u l e r a t  , i l l u m  f i n g u -  
l a r i  f i d e  ; i f t a m  p i e t a t e  p r o f e c u t u s ,  m a g n u s  a b  u t r a q u e ,  
&  n a t u s  ,  &  f a d u s  A d m i n i i t e r .
Q u a r e  p r i m u m  s e q u i f f i m o  C J ik ie n fiu m ,  G y e rg y o e n ji-  
u m ,  K A fz o n ie n J tu m  t r i b u n a l i  v i c a r i a  R e g i s  a u t o r i t a t e  
J u d e x  i p f e  e t i a m  a e q u i f f i m u s  p r o f i c i t u r ,  a t q u e  i d c i r c o  
v é r é  R e g i u s  ; u t  e n i m  R e g u m ,  i t a  J u d i c u m  p r o p r i a  v i r ­
t u s  ef t  J u f t i t i a .  Q u a m  i l l e  t a m  f a n d e  c o l u i t ,  f i d e l i t e r  
c u f t o d i v i c ,  f e v e r é  a d m i n i f t r a v i t ,  u t  i l l o  p r o  t r i b u n a l i  
f e d e n t e  L y c u r g u m ,  q u i n  i p f a m  a e q u i t a t e m  c o n f e d i f l e  p u ­
t a r e t i s .  D u m  j u d i c i a  e x e r c e r e t  v e l a t o  f e m p e r  v u l t u  ,  
(  ü t  v e t e r e s 1 J u f i i r i a m  p i n x e r u n t )  m a n u  a l t e r a  l a n c e s  ae­
q u a b a t ,  g l a d i u m  a l t e r a  f t r i n g e b a t ; n e  p a t e n t e s  f o r t e  
o c u l o s  a u r i  f u l g o r  p e r f t r i n g a t : t i m o r  p o t e n t u m ,  v e h e ­
m e n s  i n f i r m a n d i s  J u d i c u m  a n i m i s  a r i e s ,  g l a d i u m  m a l e  
f i r m u m  e x c u t i a t  : g r a t i a  a m i c o r u m  p r s e p o f t e r a  m i f e r a -  
t i o n e  l a n c e s  i n c l i n e t .  S i  l i t e s  t r a & a b a n t u r  ,  f t u d u i t
p a r t i -
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partibus; veram ut eas componeret: fententiam ferre di- 
ltulit ; ut dubiá cauíá diligentius cognita , maxima 
iuamqua podet aequitate diceret : fcvcre in fontes ad­
vertit; at ieventatem illi ipii lenitatem reputarunt. Fe­
lices cives! Felicem Judicem ! Felicia tribunalia ! Tali 
Juftitia pneditum cum Patria videret, communi totius 
Regni fuTragatione , in magni aulam Ciefaris Patriae 
legatus dimittitur. .Quem illic Caefar, iit vidit, audivit: 
ut audivit, Heroem cognovit: ut cognovit, amavit: & 
ne amare de fiit eret porro , Vienna Aujiria , Summo­
rum Principum domo , continuit: magnum Dacica au­
la; miniftrum, Cancellarium, juflit, inque fupremo vel 
idcirco aulici honoris gradu collocavit; quia Regem 
propiore , unde eseteri lucem omnes accipiunt fuam.
Sunt Reges in regno, quemadmodum Sol in Coelo : 
hittempora; ii moderantur imperia:aftrorum ille; illi ob­
tinent principatum populorum. Sunt minora miniftri 
fydera, eo lucidiora; quo Regibus fuerint propinqui­
ora. Fuifti proximus Regi, quia domeiticnS: quem 
Caefar penitiori in confilio intimum habebat, graviffi- 
mis de rebus fas pe audiebat , arcana facro velut in lo­
co deponebat, per quem maxima quaeque conficiebat. 
Fulfiili proinde; verum non tuis ; fed alienis, fic alie­
nis , ut non Regis inodö; fed uná Patrite commodis 
rara arte fulgeres. Fulgent in Coelo fydera, ut non 
Coelum perinde , ac fu bj edam coelo terram calore fo­
veant, luce fu a colluftrent. Foviiti terram Patriam ; 
quam matris inftar chariífimte , ut olim Brutus fuo il­
lam ofculo veneratus, agnovifti. Hinc ita coelo , Prin­
cipum aulae, te totum Miniiter dabas, ut uná proferen­
da; Patriae utilitati te totum operámq; tuam filius com­
modares. ő magnum Patriae non jam filium,fed Patrem,
C ő Pa.
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ő Patrem immortal i ta te  digniflimum! qui in animis Pa-  
triae poft fata fuperftes Pa te r  op t im us  aeternum v i v a t !
Cum  ralis tanm fque  Heros  fuerit P a t e r ,  q u e m ,  o ro y 
nifi Hero em genui ile p o te ra t  filium ? Fatendum quidem  
e jt:  non fem per Alexandra* d Philippis y fe d  in terdum  Ca­
ligulas a Germanicis, idefi : pe firmos ab optimis procreari. 
V erum  ijiud  quoties evenit i ita  prater natura  ordinem  
f e r i  con jta t, ut in peccatis ejus reponatur. Vfque adeo 
nihil monfiro fim ile  magis e f i , quam filiu s  Patri longe  
abkm ilis  , hoc  eft : fi op t im o  pe l l imus ,  peflimo op t i ­
mus con t inga t .  T r i tum  eft : fortes creantur fo rtibus : 
nec generofa aquila imbelles p a n u n t palum bos. A q u i ­
lam ^ fi memini , b ic ip i tem  iniigni K A S Z O N I O R U M  
genti l it io  providus in tul i t  B O R N E M IS Z A  Pa te r ,quam - 
obrem  ? certé  u t  filii,, l o n g ó q u e  ordine feeuturi  n e p o ­
tes Avi ad exemplum bicipi tes  effetis aquilae, h o c  eft: 
u t  u t raque  corpor is  , & animi parte  ,  quae duo  velut i  
eapi ta  funt  ,  quibus in H eroem  a natura  com p ara tu r  
h o m o  , aquilas , ideft : Heroes referretis.
Age jam Magne Heros ! affurge tant ifper  h o c  de tu ­
mulo , dum videamus : adeone  avara fuerit  N a t u r a ,  
ut nulla in te  t ransfuderi t  H eroum  ornam enta  ? Velipfi  
v u lg o  no tum  eft : F ron tem ' ,  o c u l o s , vultum p e r f e p e  
m en t i r i ,  praefertim ciim ad fraudem c o m p o n u n t u r , vix 
tam en  ira com pon i  po l iun t  , fi Lyncei  accef le r in t ,  qui 
in hominis ingenium penit iis  pe rvadunt , fu is  illud oculis  
curioims i n t r o f p i c i u n t , quin  fui a l iquando n o n  effent 
p rod i to res .  Viderat  Gregonus Ju lianum  gradum fuper- 
b ius  proferentem, & co n t in u o  futurum o l i m  facta tu rp i  
d e fe d io n e  acerr imum Religionis Chrifiiana hoftem 
pronunciavit. .  Nero tener  adhuc  Troja ludis Circenfibus 
a d a  dele d a r i  f o i e b a t ,, idem fubinde fenex grave ,  &
ace r -
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acerbum toti Romanae Urbi fpe&aculum dedit. Nota­
verat Ludovicus eo nomine Rex Galli£ quarius deci­
mus , Eugenium Sabaudum Principem fronte explicata, 
vultu majefiatis metu prorfus libero, audacius oculos 
in Regem defigere , & funeitum Gallis fore animo pras- 
fagiit , aufpiciő proilratis dein tot Gallorum millibus 
comprobato. Parvus erat Leopoldus, nihil tum magni 
ediderat, aut edere vero poterat: jam magnum in oie 
legerat barbarus Fecialis, vultu pueri Principis ad ma- 
jeltatem compoiko attonitus,ut nullum omnino verbum 
(  quanquam magnopere cuperet } facere potuerit.
Nolim quidem, dum ifta refero , ut in Lecpoldo, 
Ludovico, Eugemo JO /IN N E M  ERANCISCUM  intel* 
leflum putetis. Illuttria Summorum Casiarum , ac 
Prmcipum funt haec nomina, quibus illum affici neuti- 
quam pofié credam : hifi aiTencator potius , ac Orator 
etfe malim. Turpis eft aifentatio, cum in omni, tum 
in viro pi jefertim Religioni dicato : nec eam Heroi mo* 
defta patitur gravitas animi, quae á nullis perinde, ac á 
fuis, veris tametii, laudibus abhorret. Illud tamen pace 
dixero tua JO  AN N E S FRANCISCE : in te nihil par­
vum,nihil mediocre, nifi illam, quas magnos efficit, vir­
tutis mediocritatem extitifie. Quid enim iil.e ironiis ex­
plicatae decor ? an non eminentem latentis animi deco­
rem explicat? Quid rubore miftus,vel potius fufus in- 
genis candor ? nihilne bellicoium fpirat ? Quid cor­
poris moles vafto potius, ac gracili iirnilior certe 
non exilem, non humilem in te animum notat,  exte­
riori etiam morum cultu perquam perpo^litum.
Sunt mores fidiffimi interpretes ,*qui mentis arcana 
fideliter explicant, ut quales nos afpe&u ferimus, ta­
les re ipfa , & animo fimus. Quem fe tulit JOAN~
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N E S  F R A N C IS C U S  ? Inhum anum  ? afperum ? fero­
cem ?  t ru cu len tu m  ? I t a  vero  irtam in H ero ibus  faciem 
req u i ru n t  m u lt i ,n ih i lo  ipfi etiam m inus  a p e r i ,  feroces,,  
t rucu len t i .  Verum quiiquis es : apage barbar ie  cum 
iila in u l t imam , u n d e  or ta  eft , Scythiam  re leganda .  
H um anitas  H e ro em  d e c e t  , u t  dum in te r  vu lgus emi­
n e t  , fu a fe t a m e n  hum an i ta te  a.d re l iquos  hom ines  ad^ 
ju n g a t ;  Com m unem  ultra  vulgi fo r tem  naicendi . c o n ­
d i t ione  J O A N N E M  F R A N G IS C U M  evexit  Natura  p 
fed m orum  faci litate  ad eam pen e  demifit . Fervido^ 
qu idem  ingenio  praeditus e r a t ;  led  fervorem c o m i ta te  
adeo  tem p erab a t  p u t  dum ageret ,  a g e b a t  p ied prorfus 
com i te r  : c u m  lo q u ere tu r  ; lo q u e b a tu r  ; fed humani ter :  
cum laetaretur;  lae taba tu r ; fed  g ra v i t e r : cum inf la re tu r ,  
t r if tabatur  ; f e d  hi lar i ter  : cum i ra fc e re tu r , i r r ic eb a tu r  ; 
fed m ultum  diflimulanter. Laedebatur ;. gloriae tametfi  
a p p e t e n s  fuerit , n e q u aq u am  invicem laefit tam en  ; nifl 
forfan patriae vindex liberta t is  in laefae hortes Reipubl i -  
cae gladium ftr ingendum habere t .  R e g e b a t  mil i tes , iuos;  
fed veluti  com m il i tones  : feve ré  i n t e id u m ,h a u d  a lpere  
tam en  ; u t  ex ipfa feveri ta te  urban i tas  nofcere tu r .  Tra- 
f taba t  in hybern is  p lebem  p a t  m agna  cum c iv i l i ta te , u t  
d i fced en tem  n o n  fine do lore  p ro fequere tu r .  Memini;  
Virum copiofae cujufdam Civitatis N o b i lem  , & Prima­
r i u m ,  in t e l l e d o  ob i tu  praepropero pene  cu m lac h ry m is  
J O  A N N I S  F R A N C IS C I  m en t io n em  intulirte ; idc i rco  
p raec ip u e ;  quia  Praetoria dum au th o r i ta te  jus  in Urbe 
dixirtet, m ultam  illius, tum reficiendis  novorum  d e l e d u  
copiis  tyrone&h mili tem c o n fc r ib e n t i s , in fe h u m an i ta te  
comperiffet.  ő praeclara Herois  decora  ! ő pu lche rr i ­
ma o rn am en ta  !. Habes  p r o f e d ő  J O A N N E S  F R A N C I-  
SC E ^  quod; beneficae p lu r im ü m d e b e a s  Naturae : Heroem:
illa
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illa tibi Patrem Natura, Virtute, Cratia magnum dedit + 
ut iliuiiris Heros iang.uine, Utres corpore , Heros ani- 
mo naictreris.
NonTatis eíi ÍTuoem Solis Natúré dotibus com­
parari ; tenuia funt haec enim duntaxat initia , & 
congenita ingenio veluti quaedam femina, quae tunc 
grandefeere , ac m ftirpem incipiunt adolefccre , cum 
animus , terrae initar vomeribus peritridae ,  Virtutibus 
E xcoletur. Nifi etenim ad naturam haec praeterea ac- 
cederit cultura ,, fertilis erit quidem, fed incultus ager: 
qui tribulos praeter , aut lolia nihil quicquam ferat. 
Cum omnibus, oibus, tamen praecipue virtutibus, in- 
ffiuatur Heros: P ru d e n ti a ,, ut poűit : Fortitudine ,  
ut velit: R el ig i o n e ,  ut Heroica agat demum. Heros 
quippe nonperinde libi, ac alienae, communi Reipub- 
licae nimirum, nafeitur utilitati. Si careat Religione, 
quid , oro , pro Patris commodo magnum' aget fcele- 
ribus afuetus ? ii Prudentia, quid poterit inconfultus ? 
ii Fortitudine quid volet ad ignaviam comparatus ?
Principem tamen unufqu ifqueu t  ceterarum princi­
patum obtinet, Religioni:curam impendat.. Htecfun­
damentum , haec bafis eft ; fine qua motem quidem ex- 
ftrues ; fed brevi ruituram : focietatcm coges ; at non 
diu poft diilolvendam; tribunal eriges ; at opinione 
citius evertendum'. Síné Religione officium nec Prm«- 
cipes fuum v nec fubditi fuum , nec Heroes faciunt 
fuum. Ad vitia deflectent: fi deflexerint, nihil Heroum 
argent,, aut agere volent,, nec poterunt quidem. Tanti
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refert
refert ad R e i p u b h e s  falutem Relig ionem co lu i ffe !
A tque  illud videtur elfe, quam obrem  magni b e l l o ,p a ­
ce  Principes , magna femper  fuerint  Rel ig ione  Heroes .  
M agnus  in O r ien te  Thecdojtus : M agnus in O c c i d e n te  
Carolus : Magnus in u t ro q u e  ConJiantinus : M agnus  in 
Aufiria Leopoldus : Magnus in F ranc ia  Ludovicus : M a­
gnus in Ungaria  Stephaniis , & Ladislaus : M agnus  Qne 
io lü m  extera  praedicem i cum in domvftica l iceat  exem­
pla  i n t u e r i ,  eo va l id io ra ,  quo  iua un icu ique  funt  re­
bus  exteris a tque  peregrinis  p o t io ra  )  Stephanus Ba- 
thorius , Princeps veiter c er te  Maximus , cui ob  ingen­
tia p a c i s ,  be l l ique  facinora  Magni c o g n o m e n tu m  Re­
gis etiam nunc  tr ibui t  Polonia. At q u a l e s , q u a n t iq u e  
fuerin t  Religione ? c o g i ta te .  D e  htephano jB a th o n o  , 
WoLjgangus B eth len ius, magnum D a c u , ac gentis E eth - 
lenia  lumen , & o rn am e n tu m ,  memorias p r o d i d i t ,  ciim 
erudit ifl imo opere  res D a c o r u m  praeclare geftas perfe-  
cu tus  , eam illi á M artina  Cromero , V arm ienfium  An- 
tiilite , laudem a t t r ibu tam  fuiife c o m m e m o r a t :  u t  in  
exercitu plus , quam  Im perator, in Republica plus , quam  
R e x , in Templo plus , quam facerdos d iceretur ,  ő lau­
dem unam om nium  maximam ! ü t  locus tem plo  fan d io r  
nul lus  , u t  S ac e rd o te  nem o  religioiior ullus , i ta Prin- 
c ipum  aetate tua nemini cuiquam iecundus apicem g lo­
riae attigifti Rex S tep h an e  ! cum ip fam ,qua  major  dari 
nul la  p o t e f t ,  Sacerdotum  , D e o ru m  h o c  in o rbe  a- 
f p e d a b i l i u m , f a n d i t a t e m  h o m o  profanus fuperafti, 
I táne  fceleratum ac impium optimis ab H eroum  ve- 
ftigiis deflexiffe putatis  J O  A N N E M  F R A N C IS C U M ? 
6  perd i tum  h o m in e m !  fi nulla eum co lend i  Numinis  
n o n  dicam infedit  ; led  ne te t ig i t  quidem cura. Par­
c i te  l i n g u s  : p aca t i  nun q u am ,  nifi l a u d ib u s , tu rband i
manes.
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manes. Militiam ille fecutus quidem,ubi belli plerum, 
que legibus vivitur; ac religionis ufqi.e adeo retinen­
tem, ut comitem lateri fcmti adj undam, dimiferit nun­
quam. Pietatem pirffimo cum Patris fanguine , lauti 
inftar patrimonii, ia fe transiutam, medios vel inter belli 
tumultus, ne raperetur, arctiff ima culto dia affervavit. 
Videte (  li unumquodque, privatum etiam , pietatis 
genus libet perfequi iingillatiin) videte,(&  in milite ad- 
miremini, ) qua pietate Dei Numen deprecaturus tem­
plum obeat , illic in genua dejedus fupplex ad aram 
accidat , rem divinam pius audiat, animum erratorum 
confeffione pcenicens perpurget, Divinae menfse con­
viva facér accumbat. Videte tri-bunitiá ornatus pote- 
ftate creditam odo ipfos annos quorfum vertat audo- 
ritatem? nimirum, ut labefadatam Supremo Numini af­
ferat reverentiam. Viderat in militibus vitse licendam 
impune gralfari : hanc compreifam in officio continuit. 
Audierat verbis impiis fandum Dei nomen ad+comtif 
tifurpari, & invocando fcepe provocari : /celeratum 
hunc morem fedulus correxit. Notaverat ipfam adeo 
mentem multa perfaepe crapula intemperanter gravari; 
hanc ad fobrietatem femper abftemius fevere revocavit. 
Videte denique (  quod graviflimum rei momentum elt} 
quám pié fandéque mortem oppetivit.
Ut vivimus perrode plerumque morimur. Carolus eo 
nomine quintus Ccefar , diem ut felix obiret fuum 
Cartarem exuit, nullis antea terminis dc utroque glo- 
riofus orbe vidor circumfcribi poterat, exigui portea 
Coenobii clauftris conclufus lolitarium hominem induit 
Arfenius magni aula Theodofii ultimum ialutata, afner* 
rimam ieras inter vitam tradudurus, vaftam in folitudi- 
nem conceifit, nulla dein Caefaris arte revocatus. Fe­
licio-
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l ic iorem J O A N N E M  F R A N C IS C U M l  p o p u la re m ,  & 
n a tu ra  ad facili tatem formatam , ab hom in u m  coniuc-  
tudine , & frequent ia  neu t iquam  abhorren tem  n a d u s  
eft i n d o le m ,  quam culta  Parentum infti tutio  ad magni­
f icentiam l iberali tcr  eduxit,  a tque  ubi ex pueris  excef- 
i i i f e t ,  militiae n o m en  ded i t :  lliic t o t a m ,  quae iupera-  
ba ’t ,  aetatem in iublimiorem fubinde militatis Fortunae 
g radum  p ro vedus , fe l ic i te r  exegit.  Verum du m lev cru s  
in  neminem , facilis in om nem  f o r e t ,  in u n o  , ne  for­
t e  gravius laedere tu r , Deo fe durum femper , ac difii- 
c i lem praebuit. Ad fp lendorem  inftitutus vixit m agn i­
fice ; fed magnificentiam fobrietate  tem peraba t  ; ne  
fp lendor  de f ledere t  ad luxum , aut  ambit ionem. Me­
diam p ro p em o d u m  aetatem inter  arma t radux i t  ; a t  
fo l ic i té  cau tus  , ne illa ullius cujus quam injuria tra. 
d a r e t .  Ampliorem in militia h o n o rem  c o n fe c u tu s ,q u d  
fublimior e r a t ; eo fe animi modeii ia  demifliorem tulit . 
Moverat h o n o re m  lubricum eííe volubil is Fortunae gra­
dum, in quo  tute  confiftere vix uni alicui in tegrum eft: 
ne  fal lente  veftigio praeceps agatur,  illud e g i t , u t  incer­
t o  h o c  in culmine reiigiofus m D e u m  ad ufque m or tem  
conftaret .  Q u o d  etiam hau d  tenu ibus ,  u l t imo dum te ­
n e re tu r  m o rb o  , pa te fec i t  argumentis .
Amicos vifendi forte  grat ia  Urbem h a n c  Cihinium  
cum con juge  h a u d  ita pridem pari ter  inviferat.  Gravif- 
fimo r ep e n te  malo i m p l i c a tu r , m orb ique  crefcent is  
pe r t inac ia  ad ul t imum vitae diferimen a d d u c i t u r ,  nul la  
inde  m edicorum  arte explicandus.  Q u id  tum confilii  
inivit  J O  A N N E S  F R A N C IS C U S  ? m ed icám ne  ftu- 
dioiius m anum  imploravi t  ? u t  deterfa aegritudine fu­
g ien tem  jam jam c c o rp o re  animam ret inere t .  Ita ve­
r o  ,  fi malo jam inve tera to  h u m an a  n o n  illum rem edia
defti-
deft ituiff ent. Quare , ut animi curam , quas prima 
'femper viventem  ^ tenuerat,  neque moriturus a- 
lio repoiitam fe habere loco tefiarctur , confcientias 
arbitrum quamprimum arcefli jubet : huic omnem jam 
inde á puero vitam ardentia inter fufpiria, veri dolo­
ris argumenta, ex ordine recognoícit: Divino poftea 
refedus convivio , extremo morientium praeiidio ad 
luctationem , nunquam vinci > femper vincere dodus 
comparatur. Nihilque jam ad beaté moriendum iibi re- 
liqvum fecerat, quam extremum ut fpiritum ederet; 
hunc tamen, fi Superis videretur, eo potiflimum confilio 
retentum voluit; ut religiose licet antea dudum, pofi: 
religiofius duceret, religiofiflime demum editurus, Gas- 
leftem idcirco Magnas Virginis opem appellat Q quam 
perfaspe propitiam habuerat } futurum, ii defundus pe­
riculo vitam inde falvus etulerit , ut Cellas, M ARIAE 
clarum á prodigiis locum adeat, appenfa tabella mul­
tam illic Deo gratiam adurus. Verum aliam felicio­
rem , omni rerum Coelefiium penu refertam JO A N ­
NI FRANCISCO optimus cellam apparavit Deus , ubi 
é divma illi penu ex quifitiffimis inftructum dapibus 
convivium adornavit, aeternum ut in eo felix , ut fpe- 
randum cit , conviva accubaret.
Secundum Religionem, ne quid temere , & incon- 
fultus agat, P rudentia Heroi, atque omnibus, qui in 
Republica verfantur , neceffaria videtur. Haec quali 
Dux praeit , ac ducit ad redé faciendum , honelta a 
deterioribus , utilia á noxiis difeernit. Sine hac mi- 
feentur omnia, erroribus Respublica implicatur, & qui 
Patris fieri Patres , & fervatores debebant , audiunt 
everiores. Vis confilii expers , mole ruit fu  a , & multa, 
quae natur a impedita fu n t , confilio expediuntur-. Tribus 
autem illa, tefte Lipfio , potiflimum rebus comparatur:
D Natu-
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n a t u r a ,  ufu , doctrina. N a tu ra  m u l tu m  p o te f t ,  & ab 
ca fo la ,  aut levibus auxiliis prove&i quidam m agnum  
operae prec ium fecerunt .  Amplius : ii adjiciatur u fu s ,  
qui  vel m ediocrem  perfaepe naturam n o n  m ed iocr i te r  
a ttolli t .  Plurimum : ii u tr ique  do&rina adjungatur .  
Q u a n tu m  á natura ad Pruden t iam  inftru&us fuerit  J O -  
A N N E S  E R A N C IS C U S , nolim ego memorare.  Redite  
vos, ii lu b e t ,  in memoriam, quibus longior  cum eo ufus 
in te rcedi t .  Prudentiae potiffima , imrao unica pars eft: 
praefentia ri te  ordinare  , futura prov idere  , praeterita 
recordar i .  Videte  quam in rebus  perv idendis  ingenii  
h a b u er i t  perfpicaciam , in aeftimandis judicii  acr imo­
n i a m ,  in m ente  comple& endis  memoriae t e n a c i t a t e m ,  
in ordinandis p rov iden t iam  , in exequendis  fo le r t ia m , 
& c o n t in u o  in te l l igens .  Quae egregia naturae o rn a ­
m en ta  , u t  praeclaris bonarum  artium ftudiis amplius  
p e rp o l i r e t ,  Vienna A u jir ia  in Urbe  R e g u m ,  & Scienti­
arum fede mitioribus literis excoli tur  , ingenio  ad eas 
tra&andas neq u aq u am  afpero inftru&us. Inde  G radum  
S tyrorum U rbem  t r a d u c i t u r ,  in ce lebre  opt imarum ar­
t ium emporium , & ohm  Nobil i ta t is  llngarae Seminari­
um, lua illud celebrius nobi l i ta te  reddi tu rus ,  trajicitur*, 
ubi  magnorum  Ungariae Virorum N adasdiorum , Bottya- 
n io ru m ,  E rdodiorum , Pauli ipfius R ákócziig  Sigifníun- 
di Principis veftn f i l i i ,  dein fidiflimi Regia Curia JudP  
cis , & Adminiftri  veftigiis egregie inftitit , Philofophiae 
f tu d i i s , u n d e  maxima ad hum anam  prudent iam  p e tu n ­
tu r  ad jum enta  , feliciter erudi tus.
Q u o n ia m  vero op t im us  rerum eftmagifter ufus, quem  
ne  é mis ; fed alienis , n o n  p rop inquis  ; fed rem otis  
d o m i  fuse edifeere t  exemplis  , Geographias , Hifto- 
rise prsefertim, co g n i t io n em  adjecit .  Poljbii, neq u e  t e ­
mere
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mere didlum eft ; verijjimam difcip linam , exercitatio-
nem ad res civiles teque ac militares rerum geftarum Hi- 
Jloriam ejfe : in ea enim omnis exempli documenta in 
il lufté i polita licet intueri, ut inde quifque fibi, fuae- 
que Reipublicce , quod pulchrum e it , capiat imitan­
dum , quod foedum eit , videat fugiendum. Alexán-
drum ‘Regem memorat Lampridius coniiiiis toga? , ac 
militis literatos adhibuiife, eos prsfcrtim , qui Hifto- 
riam calluiflent. Neque L. LucuUum , eum , qui Mi­
thridatem  ^ Sc Tigranem, potentiilimos bello vicerat 
Reges , aliunde bellandi imperandique peritiam, quam 
ab Hiftoria accepiffe. Horum veftigia perfecutus 70- 
A N N E S FRAMCISCUS, volutandis veterum monu­
mentis anni fpatium, quin itudio nec per reliquam aeta­
tem dimiifo , vitam dedit. Volupe fuerat audire: nunc 
felicem, aut infelicem belli hujus vel illius eventum ab 
origine repetentem mune populorum mores,Regnorum 
confuetudines , fitus Urbium, & locorum deferiben- 
tem : nunc fuperiorum a&a temporum in memoriam re­
vocantem : & eo fuerat volupe magis , quo majori 
convivantium voluptate noverat ipfas interdum epulas 
bene coelis ejufmodi condire fermonibus , exemplo 
'Q utinam } pluribus imitando !
His jam difciplinis inftitutus, ut quondam fortes in­
ter Heroas memorari polfet, cepit velle gloriam é cla­
ris facinoribus petere in militia , ubi maximus ad eam 
curfus patet. Ne vero, iit fieri affolet, homo novitius, 
in arte rudis, parúmve experiens accederet Q ciim ea 
fintnonnunquam temeritate ingenia, ut fi equum trada- 
re , illum ad metam jacere nőrint , clariflimos jam fe 
illico Imperatores magnifice circumfpiciant)  Trajani 
Cafaris exemplo nequaquam fatis fibi duxit, quali per
D z tranfen.
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t ranfennam praetereuntem ftricbm exercitum afpexiffe ,  
diu dilcipulus a n t e ;  quam fieret Magifter. Tantisper  
igitur dum belli artem ufu , & ufum arte di iccre t  ,  
confer tur  in praefidium,& dife ip l inam , optimam utriuf- 
que condifcendae pale ii ram, Francija W alhju  magni in 
Dacia  armorum Praefefti , quantum fapientiffimo h o c  
belli  Magiftro ufus, procefferit  felix tyro , fua demum 
F ortitudine probavit .
F ortes f int,  o p o r t e t ,  Heroes ;  Heroum propria  quip­
pe  virtus eft , pro faiute Reipublic® & fortia agere, &  
p a t i ;  fecűs t im idum ,  & imbelle hominum vulgus fu­
turi. Egregius J O A N N E M  F R A N C IS CUM  animus 
ul tra  vulgi fortem jam ante ex tu lera t ;  fed una  illum ad­
huc  ad egregia n i ten tem opor tun i tas  defecit. Hanc  
be l l i ,  quia novera t  ,  ubert im luppeditarc : nondum  ex 
adolefcent ia  ex c e ffe ra t ; vix annos o&o & decem na­
tus erat» jam Sago praecingitur; ut in ipfa Virum fe p ro ­
bare t  adolefcentia. O ffeliana , exterse militum c o h o r t i ,  
adfer ib itur ,  u t  fubinde gloriofior domeft icus redire t .  
Q u id v e  fortesjjam tum valerent humeri ,  lor icatos inter 
equ i tes  C CataphraBos dicimus )  fignifer authoratur..  
Non diu poft vexillo in Gallos feliciter c ircumla to  
Cen tu r io  nominatur.  Inde patriam ,  ac domeft icam 
militiam fecutus.  N e  vero domi virtuti fuse foret  in- 
fenfa ,  quam aliesse habuera t  am icam ,  H avoriana  da­
tus legioni Pro-Tribunus Italiam  pe t i t ,  ubi fe parentif- 
fimus illi & exercendae fort itudinis bell icae,  & com ­
p a r a n d a  gloriae campus aperuit.
Utinam" fpectaffe vobis licuiffet ! Urinam fanguine 
eonfperfa Italiae loca obi iffe! Vidiffet is (quod ab amico, 
& illo quidem artis bellicae peritifiimo fide interpofita  
te f ta tum  accepi :  cum officii gratia nuper  Virum conve-
niffem )
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niffem } vidiűetis, quam frequens in hoilem procurre­
n t  fortuna nunquam eurini, nili forfan hoftium, adver 
sá ; ligna cum lignis contulerit , illis li non gloriose 
ereptis; illis equidem feliciter femper reportatis. Diur­
nas no&urnásque pro caftris excubias egerit; ne falla­
tur,  vej improvifum aliquid accidat, vigil admodum,
& cautus. Vitam ia diicrimen conjecerit, ut ea per­
dita immortalem libi famá nunquam interitura compa­
raret. Farmenji, & Guajiallenji, acerrimis pofl: homiunm 
memoriam praeliis, interfuerit; fibi tamen incruentis;
& quanquam cruentis, quid tum? novimus: nemo For­
tuna utitur perpetuo bona. Pulchrum éít femper in 
bello ab hoite cruentari. VidilTetis , quod publicis 
vulgatum literis credite , nili publicam literarum fidem 
elevare velimus, ut Du&ore Braunio ad Padum flumen 
celeri itinere hoilem confecutus fuerit, fuperatis antea 
difficillimis alpibus ; ne ad vi&oriae culmen alius ei, 
quám per ardua viarum & laborum, curfus pateret. Illic 
ponte non majoribus ignium flammis, atque animorum 
aeilu incenfo , omni communione intercepta , fa&a 
impreffione primus appetiit, & confecto feliciter prae­
lio medios inter tubarum , ac tympanorum ftrepitus, 
gloriofus ad callra viftor revertit. Sequitur nempe vi- 
öoriam plaufus, & fortibus fa£iis comes jungitur fempr 
gloria !
Illud praeterea, quamvis diverfum, adjicio ; cum ad 
extollendam JO A N N IS FRANCISCI Virtutem , Fide­
litatem praecipue, haud mediocriter facit; nam ad for­
titudinem adeo probatam nihil jam puto adjiciendum. 
Auguttae fidem Principi commendaturus fuam , eo fuit 
ftudio , ut in illius utilitatem , gloriam , felicitatem 
nullam non injpeniam facere voluerit: optime infum- .
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p tum  arbitratus , quidquid  in rem , & com m oda  Re­
gis expendiflet. N o n  levibus eapropter  impendiis 
fort ium centuriam-virorum erexit , ut n o n  fuis m o ­
do ; fed alienis e t i a m ,  q u o t  m il i tum ;  to t  certe  Hero­
um brachiis pro  falute Principis fortiter  dimicaret.  Ma­
gnum fané illud etiam Virtutis a rg u m e n tu m !
Unum fuperel t :  cum ifta lingulari Fide , Religione , 
P rudentia, Fortitudine ageret,  adeóne  infelicem exti- 
tiife p u t a t i s ,  u t  nul lum navatae hujus operae prec ium 
retu ler i t  J O A N N E S  F R A N C ISC U S  ? ő temporum ini­
qui ta tem ! qua virtus depreifa j a c e t  , debit is merita 
praemiis deficiuntur. Verum calamitatem illam cum For­
tuna  querantur  alii , quibus illa fe praebuit infeitam. 
Propit iam habuiíti  J O A N N E S  F R A N C IS C E , ea fera- 
pe r  ufusamica:  varia & incer ta  fitilla l i c e t ;  tibi tamen 
conllans nunquam tuse defuit Virtuti : reddidit  prae­
mium , ampliffimum equidem , G ratiam P rincipis , 
qua demum Heros Perfectus evafifti.
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G ratia P rincipum eft femper virtutis praemium. Ha-- 
 be t  h o c  vel ipfum rude , ac imperitum vulgus , 
u t  eos magis laudibus e f fe ra t , religiofius c o l a t , quos 
vir tute  ceteris anteire v id e t .  Saepe tamen haud  aequis 
rem momentis  p o n d e ra t ,  pierumq; ex affectu folitura ae- 
l l imare ,  Sapientiores funt vulgo rerum arbitri Principes. 
N o r u n t :  ad luam seque, ac Reipubiicac falutem nihil per­
inde intereife, ac vir tutem praemio remunerari.  Duabus,  
a jebat  S o lo n , potiflimum rebus Respublica  c o n t in e tu r : 
praimio , & poena. Q u id  ita ? u t  m ali poenis affecti
coer-
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imperare r a t i ,  fi t im e re n tu r , i n f e l i c i t e r ; fi amarentur. 
A t Princeps noftra nihil penfius h a b e t ,  ac né metuatur ,  
nihil metui t  magis ,  quam ne diligatur. H oc  tamen a- 
more fummum eüam  iui timorem co n c i l i a t ;  cum p o ­
pulus  magnopere caveat ,ne Principem laedat,illius amo­
rem a v e r t a t , quo fe amari ab e a , ceu f i lium, intue­
tur. Hinc liberum clt uni milero cuique ad Regem 
adire , depromere  v o t a ,  calamitates deprecar i ,  quas 
depoli to  grandiori fupercilio, abjefla  omni au thori ta te ,  
tanquam  nec Princeps foret , mira audit benignitate  , 
v u l tu ,  voce teftata , i n d o le t ,  folatur adjuvat quan­
tum maxime po tef t ,  u t  aliena rmieria, quali iua premi 
videretur.
Eft denique  in nos Gen tem U ngaram  incredibile C ie .  
m e n t i s  illius , & amoris teftimonium : cum Domina 
effet po ten t i f l im a; nihil m in ü s ,  quám po ten t iam ,  do,  
m ina tum ,  im per ium ,  quamvis po l ie t ,  exercere velit , 
aut  fi v e l i t , illud demum : ut Ungulorum animis amore, 
voluntat ibus obfequio imperaret,  & imperio comm oda­
ret.  Cum Regum foret  maxima , R e g is  p ropem odum  
dignitatis oblita  , ,Matrem fe po t ius  , ac Regem f e r a t , 
publ ic isque  manfuram literis pollicita , innumeris p e ­
ne G r a t i s  argumentis'  fe Matrem in dies optimam , 
aut fi opt ima melior aliqua dari p o t e f t ,  illam efle tefta- 
t u r . ő Superi  ! hanc nobis  Principem diu valentem 
praeftate, huic arma fo r tu n a te ,  vi&orias a u g e t e ,  So- 
bolem dulciffimam in Ungariae fpem, & felicitatem con- 
fervate , u t  qui jam Matrem h a b e m u s , haud diu p o ft 
in eo Patrem etiam habeamus ; imtnd foiam Matrem : 
cum in fola Matre u trumque  : Matrem , & Pa t rem ,  Pa­
trem Juftitia, Matrem Clementia,  mira felicitate conjun- 
ct u m  videamus.
Haec

gias Patris virtutes in Filio IGNATIO (  quem Superi 
diu valentem fervent) non tam expreifas • quam infu- -l 
fas : Religionem in Deum , Fidelitatem in Principem» 
Amorem in Patriam, iEquitatem in Cives. Praeterea in- 
figaem Sapientiam,Prudentiam incredibilem, Juris peri­
tiam, agendi dexteritatem,acre provehendae publica: rei 
Rudium, miram in omnes comitatem, vidit, & quem 
Carolus jam ante Pater Tordenf i Provinciae Suprema Co­
mitis poteftate praepofuerat; nuperrimé Filia Princeps 
Auguf ta , ne Patri in eo ornando cedere videatur, ad- 
miniftrando aerario Regio ampliflimo Thesaurarii mu­
nere praefecit.
Quo nomine , quanti ab uno fapientiflimo quoque 
haberi debeat, nolo memorare. Nihil eft Regum the- 
fauris precioiius , nihil eorum cuftodibus oportet 
effe integrius. Huic procurando, & alfervando unus 
de omnibus deligitur IGNATIUS, qua iit integritate? 
quo in pretio ? quanta apud Regem polleat gratia , & 
authoritate l vos ipfi conjedate. Accedit : fuit hac 
p»otiffima, & praecipua femper Regni dignitas, quam 
maximi, clariiTimique nominis Viri fuftinuerunt. Geor- 
gius Martinujius , Purpuratus ille Romanae Curiae Pater» 
Zapolio Rege primus in Daciam invexit. Petrus Halié- 
rius Nobiliflimi vir generis, & illatae in Daciam, ac 
ingentibus meritis , totidem in fundamentis, conditae 
Familias autor, & parens, Ferdinando Rege , & Ifabel- 
la Regina fumma laude obivit. Subinde geifit Stepha- 
nus Bodonius , Ignatii materno genere Ataviis , Sigis- 
mundi Bathorii Principis nomine apud Clementem Pon­
tificem Maximum.obiia fapienter legatione facri Palatii 
Comes renunciatus. Secuturis temporibus eo fundus 
Stephanus Jporius eximiis in utramque facram , &
pro-
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profanam Rempublicam meritis Vir lorige fpectatiffi- 
mus. Dein aliquanto intermiflam fufcitavit Joannes 
Thoroczka\us neq; ille minori laude celebrandus. Quos 
idcirco longius commemoro , ut inde dignitatis iltius 
amplitudinem perfpiciatis, á quo nempe initia accepe­
rit, per quos conrinuata iverit, in quem demum, quan- 
tumve Virum debuerit devenifie.
Quod equidem maximo JO J tJN I FRANCISCO 
ornamento eile poteft : nihil tamen collatum credebat 
Munifica. Princeps; nili totum illum quantus quantus 
eit in optima quoque parte , Conjuge nimirum nobilif- 
fima , iitnul atque le&iffima exornáííct. Dico Nobilif- 
Jima : in quam & Paterni, & Materni fanguinis claritudo 
fumma vetuitiffimae Nobilitatis decora contulerunt. Il­
linc Sigifmundus Csakius, futurum olim clari/fimum Rei- 
public® lumen , niti mors praepropera fpes optimas 
incidnfet illinc Catharina Halleria , de qua, ob vi- 
vam fpirantemque in ea virtutis imaginem, Divi illud 
Capifirani haud temere dixero : Si vultis fanclos videre 
mortuos , ite in Italiam : f i  vivos, ite in Ungariam, in 
doffium Halíeriam. Lebhjfima deinde : in qua praecel­
lentem Matris Virtutem,ceu quadam in effigie,quam ma­
xime expreiTam licet intueri. His confpicuam laudibus, 
cum officii gratia in Regiam adveniife audiret Augufia 
Fnnceps, non diu morata eft, quin confpc&um fubire, 
alloquio potiri quamprimum pateretur ; immö praefti- 
tuto tempore ultro accerii jubet, magnis benevolenti® 
iignificationibus venientem profecuta ; quin etiam fa­
vorum pollicitationibus : quidquid é re fua futurum pe­
teret j fore ut confeftim impetraret. Neque proroiff i 
coffiftantiae defuerat: datam continuo fidem large, cu- 
mulatcq; liberavit i cumulatius demde cum ei á difceffu
E 2 Specta
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nomine. Gloriantur Reményű in Simone pro Salute 
Corvini ianguinem profundente. Gloriantur Mikefii ia. 
Michaele ad colonam Poloniae vocato. Gloriantur 
Veff elenii in Francifco Hungária* Pro-Reg*. Gloriantur 
ali, in aliir, quos fmgillatim percenfcre, effiet quamdam 
infinitatem mente peragrare. ^
Glonabunturcertc fecuturis ohm temporibus IlluftreS 
etiam Bornemijzarum Nepotes luo JO A N N E FRAN- 
CISCO Generali, iit vocant, aciei ftfu&ore, in'quem 
fubiimiorem militaris Fortunae gradum fua quondam illi 
viam aperuit Virtus. Vefüm itá gloriabuntur,ut cum illius 
meminerint, neq; in tui oblivionem Augufia Trincepi ad­
dicantur: cum appenfam in atrio effigiem viderint, tu­
am quoque illic intueantur : cum partam genti glori­
am ejus virtuti adferipterint, tuam ibi beneficentiam# 
tuum praemium, tuam Clementiam deferiptam legent: 
cupi legerint; sequiifimam continuo virtutis, ac me­
ritorum arbitram agnofeent: cum agnoverint, perpe­
tua grati memoria recordabuntur. ^
Quid jam fuperat Patris Patres? unum illud; Verum m 
uno plurimum,fmiul & maximum* Maximum; quia tibi 
Gens Káfzoniorum femper fortunata 'in JO A N NE FRAN* 
CISCO autem longe feiiciffima,plurima funt argumenta 
gratulandi. Habes lingulari Dei Praepotentis murterc m 
eo munus ejuírnodi tibi conceffurn, verius datum, quo 
fi careres, effiet, quamöbrem aliena? felicitati meri.6 in­
videres : cum habeas, e f t,c u r  maximopere gratuleris, 
Heroem tibi d ed it, in quem caniormanuuro N a­
tura cum V irtute r VIrtus cum G ratia juncto foe­
dere fua ornamenta non contulerunt; fcd plena quali 
manu effuderunt , ut Heroem numeris omnibus abiol- 
verent. Habes ,  quem ad poflcritatii gloriam in No-       bif-

